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actividades internacionales 
26 Congreso Internacional de Fundición 
El Instituto Técnico del Hierro y del Acero, encargado por el Comité Internacional de Aso-
ciaciones Técnicas de Fundición, de la organización del 26° Congreso Internacional de Fun-
dición, y por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la de su IV 
Asamblea General, se complace en invitar a todos los técnicos interesados a dichas reunio-
nes. Cualquier información sobre el tema será facilitada gustosamente por el Instituto del 
Hierro y del Acero, Villanueva, 13, Madrid. 
/// Asamblea General del Frío 
Del 23 al 28 de febrero de este año se celebrará, en Madrid, la III Asamblea General del 
Frío. En ella se tratarán los siguientes temas: 
1. Producción y distribución del frío. 
2. Aplicaciones del frío a los productos perecederos, orientados de acuerdo con los nuevos 
planes del Gobierno español para su comercio interior y exterior. 
3. Instalaciones frigoríficas fijas. 
4. Instalaciones frigoríficas móviles. 
5. Aplicaciones industriales y diversas del frío. 
6. Enseñanza y divulgación del frío. 
X Congreso internacional del frío 
De acuerdo con las decisiones tomadas por la conferencia general y el Comité Ejecutivo del 
Instituto Internacional del Frío, y organizado bajo los auspicios del mismo, el X Congreso 
Internacional del Frío se celebrará, en Copenhague, del 19 al 26 de agosto de 1959, bajo el 
alto patronazgo de Su Majestad el Rey Federico IX de Dinamarca. Las personas interesa-
das por el mismo podrán dirigirse al Centro Experimental del Frío del Patronato Juan de la 
Cierva de Investigación Técnica, Serrano, 150, Madrid. 
Afuevo Centro de materiales de construcción en Irlanda 
Nos ha sido comunicada la apertura, a primero de año, de The Building Centre Dublin Ltd., 
17 Lower Baggot Street, Dublin, que pretende ser una exposición permanente de cuantos ele-
mentos se relacionan con la edificación. Invitan a los fabricantes españoles que pudieran 
estar interesados en mostrar sus productos en Irlanda. 
Premio internacional de cerámica sanitaria 
La Federación Europea de Fabricantes de Cerámica Sanitaria, con deseo de incrementar la 
instalación de aparatos sanitarios modernos e higiénicos de cerámica, organiza, de noviem-
bre de 1958 a julio de 1959, el "Primer Premio de la Cerámica Sanitaria", con carácter inter-
nacional y dotado de cinco mil francos suizos. 
El premio será concedido al autor de un artículo publicado en cualquier periódico de todos 
los países europeos, que ilustre y ponga en evidencia, desde el punto de vista social, técnico 
y funcional, el problema del equipo higiénico y sanitario, con las diversas posibilidades de 
aumentar estos servicios indispensables en la vida civil de los pueblos. 
Para optar al premio deberán enviarse ocho ejemplares a la Secretaría de la F. E. C. S., Vía 
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